


























































は体液システムの均衡が崩れた状態耐と考えた。 「気質（もしくは体質） crasisJ 






















































































































































































































































































































































































































あるa (Euvres de Descartetゆublieep訂 Ch.Adamet P.Tannery. reed.,Vrin.1996 こ
れをATと略記し、引用に際してはその巻数と頁を記す。
注
























































会xxGalen,Onthe natural Faculti，同 withan English Translation by Arthur John 
Brock,M.D, Harvard University Press,1979,pp.126-127. 












* xxvi Temkin.Owsei,Galenism:Rise and DecTnθ of a Medical Philosophy. 
Ithaca,NY,Cornell University Press, 1973,p.19. 
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